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ABSTRAK 
Proses pembelajaran di sekolah belum maksimal menggunakan pembelajaran 
berbasis masalah oleh sebab itu modul IPA terpadu berbasis masalah (Problem Based 
Learning) materi bunyi perlu dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan berpikir 
siswa yang masih rendah khususnya keterampilan berpikir kritis. Penelitian ini bertujuan 
untuk: 1) mendeskripsikan karakteristik modul IPA terpadu berbasis masalah (Problem 
Based Learning) materi bunyi untuk siswa kelas VIII, 2) memperoleh modul 
pembelajaran IPA terpadu berbasis masalah (Problem Based Learning) materi bunyi yang 
layak untuk pembelajaran IPA, 3) mengetahui modul pembelajaran IPA terpadu berbasis 
masalah (Problem Based Learning) materi bunyi dapat meningkatkan keterampilan 
berpikir kritis siswa.  
Penelitian ini merupakan penelitian Research and Development yang 
dikemukakan oleh Thiagarajan (1974), pengembangan yang digunakan adalah model 4-D 
(four D model), dengan tahapan  Define, Design, Develop, dan Disseminate. Uji coba 
pemakaian menggunakan one group pretest-posttest design. Instrumen yang digunakan 
adalah angket dan tes. Analisis data yang digunakan pada tahap define adalah analisis 
data deskriptif, pada tahap design dengan analisis SK dan KD untuk menentukan desain 
awal modul, pada tahap develop untuk data hasil validasi modul dan data respon siswa 
dianalisis dengan menggunakan nilai cut off yang dikonversi menjadi kategori kualitas 
dengan pedoman skor skala 5, data keterampilan berpikir kritis siswa diuji menggunakan 
uji paired T-Test dan dihitung dengan N-gain ternormalisasi, dan pada tahap disseminate 
menggunakan nilai cut off yang dikonversi menjadi kategori kualitas dengan pedoman 
skor skala 5.  
Berdasarkan analisis data diperoleh hasil penelitian: 1) modul IPA terpadu 
berbasis masalah (Problem Based Learning) materi bunyi untuk meningkatkan 
keterampilan berpikir kritis siswa memiliki ciri yaitu langkah pembelajaran pada modul 
disesuaikan pada langkah pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning), dan 
mengintegrasikan keterampilan berpikir kritis pada setiap tahapnya, 2) modul 
dikategorikan layak karena telah melalui beberapa uji kelayakan. Uji  kelayakan modul 
dinilai oleh 2 validator ahli (materi dan kegrafikan), 2 guru IPA dan 2 teman sejawat. 
Berdasarkan uji kelayakan modul memiliki kategori layak yang didukung dengan hasil 
perhitungan yang menunjukkan nilai rata-rata 207,11 lebih besar dari cut off 174. Modul 
mendapatkan respon dari siswa dan guru dalam proses pembelajaran yang dinilai dari 
angket respon yang mengategorikan modul baik. Serta didukung dengan hasil disseminate 
yang diserahkan pada 4 guru yang mengategorikan modul sangat baik, 3) penggunaan 
modul IPA terpadu berbasis masalah (Problem Based Learning) materi bunyi dapat 
meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, pernyataan ini didukung dari hasil 
perhitungan N-gain tes berpikir kritis sebesar 0,71 dalam kategori tinggi. 
 
Kata Kunci: Modul Fisika, Pembelajaran Berbasis Masalah, Keterampilan Berpikir 
Kritis. 
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ABSTRACT 
The process of  learning in school is not maximized of use problem based 
learning because of  it integrated  science modul based problem on sound needs to be 
developed to improve student’s  skills that are still low, especially of critical thinking 
skill. This research aims to: 1) describe the characteristics of the integrated science 
modules based-problems on sound for students of class VIII, 2) obtain an integrated 
science learning modules based-problems on sound that feasible for science learning, 3) 
know integrated science learning modules based-problems on sound can increase 
student’s critical thinking skills. 
This study was a Research and Development proposed by Thiagarajan (1974), is 
a model of development used 4-D (four D model), with the stages Define, Design, 
Develop and Disseminate. Utility testing using the one-group pretest-posttest design. The 
instrument used was a questionnaire and tests. Analysis of the data used to define phase is 
descriptive data analysis, the design phase to the analysis of SK and KD to determine the 
initial design of the module, at the develop phase for data validation results of modules 
and the data students' responses were analyzed using cut off values were converted into 
quality categories by 5 scale score guidelines, the data critical thinking skills of students 
tested using paired T-test and is calculated by N-gain normalized, and at the disseminate 
phase using cut-off values were converted into the category of quality guidelines 5 scale 
score. 
The Results of research were: 1) integrated science modules based-problem on 
Sound to increase critical thinking skills of students have the characteristic that the steps 
of learning on module adapted of problem-based learning’s step, and integrating critical 
thinking skills on each step, 2) Module considered on feasible because it has been through 
several feasibility studies. Feasibility test modules assessed by validator of content and 
validator of media, two science teachers and two peer review. Based on the feasibility test 
module has a decent categories supported by the calculation that shows the average value 
of 237,16 is greater than the cut-off module 174. The response from students and teachers 
in the learning process is assessed from the questionnaire responses were categorized 
either module. Disseminate and supported by the results of which were presented on 4 
teachers who categorize an excellent module, 3) the use of integrated science module 
based-problems on sound can increase students' critical thinking skills. This statement is 
supported by the results of calculation of N-Gain critical thinking test by 0.71 in the high 
category. 
 
Keywords: Physics Module, Problem Based Learning, Critical Thinking Skills. 
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